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RESUMEN 
El  presente trabajo es producto de una investigación  sobre  el grado de conocimiento que tienen 
los comerciantes minoristas  del Centro Comercial Hermano Miguel  sobre el Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano (RISE) ;  la cual se realizó mediante una encuesta, cuyos resultados 
revelaron la dificultad de los comerciantes al momento de  cumplir con sus obligaciones tributarias, 
motivo por el cual  se realiza un Instructivo de Capacitación con el objetivo de orientar a los 
comerciantes en las nuevas políticas tributarias y su  incidencia en las actividades comerciales que 
faciliten el pago de impuestos, conjuntamente  legaliza la actividad económica; permite la 
comprensión en su manejo contable y aplicación a técnicos, profesionales y contribuyentes. La 
presente investigación aporta a mejorar la declaración de impuestos; a todas las personas naturales, 
dueños de pequeños negocios, e incluye a los comerciantes minoristas del Centro Comercial 
Hermano Miguel. Para el desarrollo de este trabajo se acudió a una investigación  de carácter 
cualitativo analítico, reflexivo y crítico, y una estructura de cinco  Capítulos y como sexto la 
propuesta final. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El desconocimiento por parte de los comerciantes minoristas, agricultores ganaderos micro 
industriales, transportistas etc., que son usuarios del nuevo sistema de incorporación voluntaria 
llamado Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) ha hecho que se  proceda a la 
investigación, en el Servicio de Rentas Internas (SRI)  este fenómeno  es preocupante para la 
población ecuatoriana.  
 
Este régimen fue creado en  la Asamblea Nacional Constituyente para que exista una reforma de 
equidad  tributaria, la misma que fue  publicada, en el Registro oficial Nº 242 del 29 de diciembre 
del 2007, con esta reforma se creó el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) que está 
en vigencia desde el mes de agosto del 2008.  
 
El  Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) es un nuevo régimen  de tributación del 
Servicio de Rentas Internas (SRI), que facilita el pago de impuestos, legaliza la actividad económica, 
esté  régimen de incorporación voluntaria reemplaza el pago de IVA y del impuesto a la Renta  a 
través de cuotas mensuales o anuales del RISE.   
 
Es importante resaltar la necesidad de la población, de que aprendan los mecanismos básicos de 
tributación, este conocimiento ayuda a evitar la presencia de tramitadores o asesores, y permite el 
ahorro en los costos de pagos innecesarios. 
 
La capacitación a los comerciantes mediante el instructivo es la única alternativa para dar solución a 
este problema social.  
   
 El proyecto está estructurado en seis capítulos: 
 
• En el capítulo uno; habla sobre el problema. 
• El capítulo dos; El marco teórico describe la fundamentación teórica y legal. 
• El capítulo tres; Detalla la metodología, operacionalización de las variables. 
• El capítulo cuatro; Esta compuesto por el resultado de la investigación. 
• El capítulo cinco; son  las conclusiones y  recomendaciones. 
• El capítulo seis;  la propuesta final que es el propósito de  la investigación  
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Uno de los problemas de la sociedad ecuatoriana es la limitada  cultura tributaria; a través de  un 
diagnóstico  empírico realizado por medio de la observación se ha detectado una gran desorganización 
en la mayor parte de  locales comerciales del centro histórico de Quito.  
 
La mayor parte de los comerciantes minoristas que desarrollan sus actividades  en los Centro 
Comerciales del ahorro no realizan correctamente sus pagos de  impuestos al estado, esto se debe a que 
el Servicio de Rentas Internas (SRI) no ha realizado la capacitación correcta para estos sectores 
vulnerables, es por este motivo que hoy por hoy los comerciantes tienen inconvenientes con el 
desarrollo de sus movimientos económicos, por que las personas que se acercan a realizar compras 
solicitan se les emita documentos que respalden la adquisición. 
 
 Por  tales motivos se hace necesario proceder a la capacitación sobre el Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano (RISE) mediante un instructivo como propuesta educativa a los comerciantes 
minoristas del centro comercial Hermano Miguel ubicado en el Centro de Quito. 
  
El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) tuvo su origen en el desorden tributario que 
existía en el país, el mismo que se planteó, debatió y aprobó en la Asamblea Nacional Constituyente, 
por otro lado no existe una cultura tributaria y concretamente en el grupo de comerciantes minoristas.   
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La falta de información y capacitación de los contribuyentes, microempresarios del centro comercial 
Hermano Miguel inciden en la no aplicación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 
como instrumento de tributación para este sector económico. 
 
El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) se creó con el propósito de facilitar el pago 
de los tributos y para evitar la evasión de impuestos en nuestro país.   
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Efectivamente se está realizando  un instructivo de capitación sobre el Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano (RISE) como propuesta educativa  el mismo que busca contribuir al 
desarrollo de competencias en los comerciantes minoristas y da lugar a la viabilidad del pago de 
impuesto para cuyo efecto el contribuyente debe acercarse a la oficinas del Servicio de Rentas Internas 
(SRI) y solicitar la inscripción y ser beneficiario de este sistema que se creó específicamente para los 
microempresarios, siempre y cuando reúnan los requisitos estipulados en la ley y se acojan a sus 
reglamentos. 
 
Es importante que los comerciante minoristas o también llamados microempresarios  tengan  
educación tributaria ya que de esta manera se  facilita que manejo de sus negocios  de forma correcta. 
 
Para superar el problema planteado es necesario elaborar un instructivo de capacitación sobre temas 
específicamente del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) como propuesta educativa 
mediante recopilación de la información más actual que se genere y conjuntamente con el Señor 
Administrador del Centro Comercial Hermano Miguel mediante una correcta coordinación con los  
Directivos y dueños de los locales comerciales, para ello se contara con especialistas del Servicio de 
Rentas Internas (SRI) que estén capacitados  en legislación  tributaria, la misma que debe ser validada 
por la tutoría del proyecto.  
 
1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 
• ¿Qué es el Servicio de Rentas Internas (SRI)? 
• ¿Qué es el Sujeto Activo? 
• ¿Qué es el Sujeto Pasivo? 
• ¿Qué es el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)?  
• ¿Los microempresarios conocen sobre el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 
(RISE)? 
• ¿A quiénes se consideran microempresarios? 
• ¿A quiénes beneficia el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)? 
• ¿Es importante que los contribuyentes conozcan sus obligaciones tributarias? 
• ¿Qué requisitos debe cumplir el contribuyente para acogerse al Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano (RISE)?  
• ¿Cuáles son los beneficios que obtiene un contribuyente del Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano (RISE)? 
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1.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto es factible por que cuenta con el apoyo directo de la administración  y la apertura 
de mis familiares ya que son propietarios  de locales del centro comercial Hermano Miguel. 
 
El recurso humano tiene la mejor disposición  para colaborar  y  aprender a lo que se suma el apoyo de 
la Universidad Central del Ecuador. 
 
1.4.1 LIMITACIONES 
 
La investigación se va a realizar en el Centro Comercial  Hermano Miguel de la Ciudad de Quito. 
 
El problema en la sociedad Ecuatoriana es la limitada cultura tributaria que en general se produjo por 
falta de información sobre temas tributarios específicamente en este sector microempresario. 
 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente recaudador de los tributos  realizó en su momento 
publicidad sobre el tema pero tomando en cuenta los problemas sucintados aún  falta mucho. 
 
El presente proyecto está enfocado directamente a esta parte de la población y afortunadamente el 
reciente proyecto no genera  ninguna clase de limitación por que el recurso humano tiene toda la 
voluntad  de colaborar con la investigación que se requiere. 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
Tomando en cuenta la importancia que en la actualidad tiene el pago de impuestos,  nace la necesidad 
de emplear el nuevo sistema creado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). El cual facilita el pago de 
impuestos haciéndolo cómodo, económico y a la vez elimina el complicado trámite, que implican los 
formularios, específicamente en el pago que realizan los comerciantes minoristas del Centro Comercial 
Hermano Miguel donde no existe una total cultura tributaria. 
 
El anhelo que tengo con el presente proyecto es dar información  sobre el Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano (RISE) a los  contribuyentes como propuesta educativa.  
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El desconocimiento de la ley en muchos casos no ha permitido que los comerciantes se desempeñen de 
manera adecuada y con el consentimiento del Servicio de Rentas Internas (SRI) por lo tanto, nuestra 
obligación es contribuir capacitando  sobre cómo funciona el Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano (RISE) también  exponer los beneficios que obtendrán una vez que se inscriban a esté 
sistema. 
 
El presente proyecto está enfocado específicamente en dar la información necesaria a los 
contribuyentes para que realicen sus actividades económicas de forma legal. 
 
1.6 OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un instructivo de capacitación sobre el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano  
(RISE) para  los comerciantes minoristas del Centro Comercial Hermano Miguel como propuesta 
educativa. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Establecer la necesidad de  una cultura tributaria en los comerciantes minoristas de Centro 
Comercial Hermano Miguel. 
• Elaborar un instructivo con gráficos mediante los cuales se pueda facilitar el aprendizaje del 
sistema RISE. 
• Realizar  demostraciones en cifras para que los comerciantes noten los beneficios que se obtiene en 
el sistema RISE. 
• Especificar los montos con los cuales pueden inscribirse al sistema RISE. 
• Mostrar un ambiente de confianza a los comerciantes para que la investigación se realice de 
manera  eficaz. 
• Realizar una explicación clara y especificar  a dónde va el dinero que se recauda mediante los 
tributos que maneja el Servicio de rentas Internas (SRI). 
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CAPITULO II 
 
1. MARCO TEÓRICO 
2.1 .ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
El desconocimiento   de  la  Ley por parte de los comerciantes minoristas del Centro Comercial 
Hermano Miguel no ha permitido que trabajen de forma correcta y con el aval del Servicio de 
Rentas Internas (SRI). 
 
En el Ecuador, la tasa de informalidad por largos periodos ha fluctuado entre 40% - 60% por lo que 
se argumenta que la mayor proporción del empleo se genera en el sector informal de la economía y 
es por este alto índice que la Administración Tributaria ha planteado, la aprobación de un proyecto 
de Ley de Creación de un Sistema Simplificado de tributación así como el de ampliar la base de 
contribuyentes otorgándoles ciertos beneficios para su adhesión. 
Finalmente el 29 de Diciembre del año 2007 mediante Registro Oficial se 
Publicó la Ley de Equidad Tributaria del Ecuador, la que entre otras reformó la Ley de Régimen 
Tributario Interno, dentro del cuerpo legal antes mencionado nace el Régimen Impositivo 
Simplificado  Ecuatoriano (RISE). 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es el encargado de facilitar la información necesaria al  
momento en  que  el contribuyente  requiera. 
 
El presente trabajo se está elaborando  tomando en cuenta los parámetros establecidos por el  
Servicio de Rentas Internas, el mismo que se convierte en una nueva alternativa de preparación  
para los contribuyentes minoristas permitiendo que la  información llegue. 
 
2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1 La Tributación  
Tributar es contribuir al estado, como un compromiso y una obligación ciudadana, con el pago de 
impuestos en dinero,  especies o servicios que servirán para financiar  la satisfacción de  necesidades  
sociales, es decir para ayudar a la economía  nacional.  
 
La tributación está ligada directamente con la economía que es la ciencia  que estudia los métodos más 
eficaces  para satisfacer las necesidades humanas materiales,  y administrar razonablemente  el 
conjunto de bienes  y actividades  que integran  la riqueza de una colectividad  o un individuo. 
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 2.2.2 El Impuesto 
El impuesto es un tributo obligatorio regido por derecho público, que las  personas y empresas deben 
pagar al Estado para contribuir con sus ingresos. A través de esta recaudación el Gobierno Nacional 
obtiene parte del ingreso público para cubrir y costear la construcción de carreteras, puertos, 
aeropuertos, prestación de servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección 
social para el desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales, etc. 
 
2.2.3 Clasificación de los Impuestos: 
Impuesto Directo 
Se le conoce como impuesto directo a todo  impuesto que recae directamente sobre la persona, como es 
el caso del impuesto de renta o el impuesto al patrimonio. 
 
Impuestos Indirectos 
Los impuestos indirectos, no recaen sobre la persona sino sobre los bienes  y servicios, o sobre 
transacciones, luego, aunque el impuesto lo termine pagando una persona o empresa, se hace a través 
del consumo de un bien o servicio que está sometido a un impuesto, se hace de forma indirecta. 
 
2.2.4 Sujetos del  Impuesto 
Los sujetos del impuesto son aquellos que participan de manera activa y determinante en la relación 
tributaria.  
 
Sujeto Activo: Es  el estado representado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Sujeto Pasivo: Somos todos los contribuyentes. 
2.3 El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano  (RISE) 
El RISE es un nuevo régimen del SRI que facilita el pago de impuestos y legaliza su actividad 
económica.  
2.3.1 Características del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano  (RISE). 
El porcentaje de informalidad en el Ecuador llega al 60%. Según la encuesta de condiciones de vida, 
del Servicio de Rentas Internas (SRI), cerca de 1,8 millones de negocios familiares no están inscritos 
en el Registro Único de Contribuyentes (RUC),   como resultado se agrava la evasión tributaria.1 
 
                                                 
1 Manual de instrucción y capacitación tributaria  de tercer año de bachillerato 2011 
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Para solucionar este problema y facilitar la tributación, el organismo ha creado el Régimen impositivo 
Simplificado Ecuatoriano (RISE), dirigido a los pequeños y medianos negocios, administrados por 
personas naturales. 
 
Este nuevo régimen tributario sustituye al sistema actual de pago de tributos y reemplaza la 
cancelación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a la Renta (IR), a través de cancelaciones 
mensuales. 
 
Por lo tanto, los contribuyentes ya no necesitan llenar un formulario de declaración, solamente deben 
acercarse a los puntos de pago autorizados y pagar la cuota, de acuerdo a los promedios de tributación 
de estos sectores. 
 
La inscripción al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano  (RISE) es voluntaria y pueden 
acceder a él las personas naturales que desarrollen actividades comerciales de servicios, agrícolas, 
transporte, manufactura, construcción y restaurantes, cuyos ingresos brutos no superen los sesenta mil 
dólares  en un año, adicional  que no tengan más de 10 trabajadores a su cargo. 
 
 O si se encuentra bajo relación de dependencia el ingreso por este concepto  no supere la fracción 
básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año, para el año 2012 
equivale 9.720 USD. 
 
 El SRI está en marcha con  el proceso de inscripciones al RISE. Se han implementado ventanillas 
especiales y se organizaron brigadas de inscripción en todas las provincias. 
 Para ingresar a este sistema, el contribuyente debe tener su cédula, papeleta de votación y una factura 
de pago de cualquiera de los servicios básicos. Quienes se inscriban en el Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano  (RISE) no están obligados a llevar contabilidad, quedan exentos de pagar 
retenciones y pueden emitir comprobantes de venta simplificados.2 
 
2.3.2  Inclusión  
Si el interesado cumple con los requisitos anteriormente mencionados, el 
Servicio de Rentas Internas (SRI)  por medio del cuadro de Nivel de Ingresos y cuotas; le asignará la 
categoría (actividad económica) y el valor a cancelar mensualmente. La asignación de la categoría 
dependerá de la actividad que haya realizado durante los últimos 12 meses o de la que pretende iniciar. 
                                                 
2 Diario el universo publicado el 18 de enero 2012 
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Actividades que pueden inscribirse al (RISE)  
• Agricultores 
• Pescadores 
• Ganaderos 
• Avicultores 
• Mineros 
• Transportistas 
• Micro industriales 
• Micro industriales 
• Restaurantes y Hoteles 
• Servicios de construcción 
• Trabajadores autónomos 
• Comerciantes minoristas 
• Otros servicios en general 
• Otros microempresarios en general 
Fuente: www.sri.gov.ec 
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Reporte de Gestión de inscripción al RISE 
 
Al 30 de Diciembre del 2012 
Total de inscripciones por  Provincia: 
 
Fuente: Diario el universo 
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2.3.3 Actividades Excluidas Del Régimen impositivo Simplificado (RISE) 
No podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) las personas naturales que haya sido agentes de 
retención de impuestos en los últimos tres altos o que desarrollen las siguientes actividades: 
 
1) De agenciamiento de bolsa; 
2) De propaganda y publicidad; 
3) De almacenamiento o depósito de productos de terceros; 
4) De organización de espectáculos públicos; 
5) Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario; 
6) De agentes de aduana; 
7) De producción de bienes o prestación de servicios gravados con el Impuesto a los Consumos 
Especiales: 
8) De personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, salvo lo dispuesto en esta 
Ley; 
9) De comercialización y distribución de combustibles; 
10) De impresión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios realizadas por 
establecimientos gráficos autorizados por el SRI; 
11) De corretaje de bienes raíces; 
12) De arrendamiento de Bienes muebles e inmuebles 
13) De comisionistas 
• Almacenamiento de productos de terceros: aquellas almaceneras que prestan servicio de 
depósito de bienes para otras personas.  
• Agentes de aduana: quienes se dedican a la actividad de realizar trámites de comercio 
exterior.3 
• Comercialización y distribución de combustibles: quienes tienen estaciones de servicio en el 
cual se expende cualquier tipo de combustible (diésel, extra, súper, jet fuel, etc.).  
• Publicidad y propaganda: aquellos cuyo objetivo sea entregar publicidad. Puede ser una 
agencia que realiza comerciales de televisión.  
Por ejemplo, se podría incorporar al RISE quien confecciona bienes (bolígrafos) que tienen algún tipo 
de cuña publicitaria y luego los venden a la agencia que publicita alguna marca mediante ese bien.4  
                                                 
3 www.sri.gob.ec 
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Quien tiene la restricción para ingresar al RISE es la agencia que utiliza esos bienes para realizar 
publicidad, quien no tiene restricción es quien los confecciona. 
• Organización de espectáculos: es decir, personas naturales que preparen eventos catalogados 
como tales.  
• Libre ejercicio profesional: aquellos personas naturales (con título terminal universitario) que 
haciendo uso de sus conocimientos, realizan actividades profesionales en los diversos ámbitos 
de ocupación. Por ejemplo los médicos, abogados, arquitectos, etc. que poseen una oficina, 
consultorio o simplemente brindan algún tipo de asesoría o ayuda.5  
Por ejemplo, un economista que esté dedicado a actividades de comercio, no tiene restricción y 
puede inscribirse en el RISE.  
• Producción y comercialización de bienes ICE: aquellas personas naturales cuya actividad 
económica gire en torno a producir bienes gravados con Impuesto a Consumos Especiales, 
como por ejemplo bebidas alcohólicas. 
• Imprentas autorizadas por el SRI: es decir, aquellas personas naturales que sean dueñas de 
una imprenta que realice comprobantes de venta autorizados por el SRI.  
• Corretaje de bienes raíces: aquellas personas naturales que se dediquen a actividades 
relaciones con compra-venta-comisión de bienes raíces. 
2.4 Generalidades del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano        (RISE). 
Se puede decir que el Régimen Impositivo Simplificado aportó significativamente a los comerciantes 
minoristas  ya que incorpora a un amplio segmento de agentes que se consideraban estar ajenos de 
participar en estos sistemas de recaudación para así ir corrigiendo ciertas fallas de mercado 
(competencia desleal) y poder competir en igualdad de condiciones. 
 
2.5 Simplicidad del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano         (RISE). 
Su importancia radica en que muchos países que han logrado éxito con sus sistemas tributarios 
reconocen que se ha debido al grado de simplicidad que mantienen ya que esto ha conllevado a 
mayores incentivos para participar del Sistema Tributario Formal, en otras palabras menores niveles de 
informalidad y mayores de cumplimiento tributario (menor evasión).  
                                                                                                                                                         
4 El Comercio publicación del  16 de enero 2012 
 
5www.sri.gob.ec 
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En este principio entran en juego la Presión Tributaria en el Ecuador, tomando en cuenta los costos de 
cumplimiento que acarrea el Régimen Simplificado, los cuales al ser bajos atraen a los agentes 
objetivos, ya que mientras más bajos sean representarán menos Presión Fiscal Indirecta.  
 
2.6 Equidad del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano            (RISE). 
En virtud de este principio, el ordenamiento tributario tiene que basarse en la capacidad económica de 
los contribuyentes. Se debe tomar en cuenta la equidad vertical y la equidad horizontal. 
 
En cuanto a la equidad vertical el sistema simplificado ha contribuido a este principio por medio de las 
tablas de cuotas definidas para cada sector económico, tomando en cuenta los intervalos de ingreso ya 
que estos son progresivos con la cuota a pagar, es decir mientras más niveles de ingreso generen mayor 
es el valor de las cuotas. Lo contrario sucede con la equidad horizontal, donde se nota que por cada 
intervalo no existe equidad, el contribuyente que se encuentra en el límite inferior cancela la misma 
cuota que el que se encuentre en el intervalo superior. Aunque se incurra en dicha inequidad es 
razonable para el sistema, porque establecer otra forma de asignar cuotas presentaría costos y a la larga 
resultaría tedioso tanto para la administración como para el contribuyente. 
2.7 Contribuyentes  RISE  y los comprobantes de venta. 
 Un contribuyente RISE entregará comprobantes de venta simplificados, es decir notas de venta o 
tiquete de máquina registradora autorizada por el SRI, para los requisitos de llenado solo deberá 
registrarse la fecha de la transacción y el monto total de la venta (no se desglosará el 12% del IVA). 
Los documentos emitidos sustentarán costos y gastos siempre que identifiquen al consumidor y se 
detalle el bien y/o servicio transferido. Un contribuyente inscrito en el RISE tiene la obligación de 
emitir y entregar comprobantes de venta por transacciones superiores a US$ 12,00, sin embargo a 
petición del comprador, estará en la obligación de entregar el comprobante por cualquier valor. Al final 
de las operaciones de cada día, se deberá emitir una nota de venta resumen por las transacciones 
realizadas por montos inferiores o iguales a US$ 12,00 por lo que no se emitió un comprobante. 
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2.8 Sanciones por no pagar  las cuotas del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano   
(RISE). 
• Si no pagan tres cuotas  es clausurado 
• Si no paga 6 cuotas es excluido, debe ponerse al día y no puede 
    Reingresar al Régimen simplificado hasta después de 24 meses. 
• Además al no pagar se expone a perder todos los beneficios que   tiene un contribuyente RISE 
es decir: 
• Deberá presentar formularios de declaración de IVA y Renta. 
• No estará exento de retenciones en la fuente de impuestos. 
• Deberá llevar contabilidad en caso necesario. 
• Deberán emitir facturas con datos  informativos sobres clientes. 
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2.9. Fundamentación Legal 
 
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 
 
Art. 97.1.- Establece  el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) que comprende las 
declaraciones de los Impuestos a la Renta y al Valor Agregado, para los contribuyentes que se 
encuentren en las condiciones previstas en este título y opten por éste voluntariamente. 
 
Art. 97.2.- Contribuyente sujeto al Régimen Simplificado.- Para efectos de esta Ley, pueden sujetarse 
al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)  los siguientes contribuyentes: establecido en 
la ley. 
 
Art. 97.3.- Exclusiones.- No podrán acogerse al Régimen Impositivo Simplificado (RISE) las personas 
naturales que hayan sido agentes de retención de impuestos en los últimos tres años o que desarrollen 
las siguientes actividades: establecido en la ley. 
 
Art. 97.4.- inscripción, Renuncia y Cese de Actividades.- Los contribuyentes que reúnan las 
condiciones para sujetarse a éste régimen, podrán Inscribirse voluntariamente en el Régimen 
Impositivo Simplificado y, por tanto, acogerse a las disposiciones pertinentes a este régimen, para lo 
cual el Servicio de Rentas Internas implantará los sistemas necesarios para la verificación y control de 
la información proporcionada por el solicitante. 
 
El Servicio de Rentas Internas rechazará la inscripción, cuando no se cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente Ley. 
 
La Administración Tributaria, de oficio, podrá inscribir a los contribuyentes que reúnan las 
condiciones para sujetarse a este Régimen y que no consten inscritos en el Registro Único de 
Contribuyentes. 
 
Los contribuyentes, a partir del primer día del mes siguiente al de su inscripción en el Régimen 
Impositivo Simplificado, estarán sujetos a este Régimen y al cumplimiento de sus respectivas 
obligaciones. 
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Mediante renuncia expresa, el contribuyente inscrito podrá separarse del Régimen Impositivo 
Simplificado, lo cual surtirá efecto a partir del primer día del mes siguiente. En caso de que el 
contribuyente cese sus actividades económicas, deberá dar de baja los comprobantes de venta no utili-
zados y suspender temporalmente el Registro Único de Contribuyentes. 
 
La cancelación o suspensión del Registro Único de Contribuyentes por terminación de actividades 
económicas, conlleva la terminación de la sujeción al Régimen Impositivo Simplificado. 
 
Los agentes económicos que no se adhieran o no sean aceptados a este 
 
Régimen, cumplirán con sus obligaciones tributarias y demás deberes formales, conforme lo establece 
el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y demás normativa aplicable. 
 
Art. 97.5.- Categorización o Re categorización.- Los contribuyentes del Régimen Impositivo 
Simplificado, al momento de su inscripción, solicitarán su ubicación en la categoría que le 
corresponda, según su actividad económica 
 
Art. 97.6.- Categorías.- De acuerdo con los ingresos brutos anuales, los límites máximos establecidos 
para cada actividad y categoría de ingresos y la actividad del contribuyente, el Sistema Simplificado 
contempla siete (7) categorías de pago, conforme a las siguientes tablas:  establecidas en la ley. 
 
Las tablas precedentes serán actualizadas cada tres años por el Servicio de Rentas Internas, mediante 
resolución de carácter general que se publicará en el Registro Oficial, de acuerdo a la variación anual 
acumulada de los tres años del Índice de Precios al Consumidor en el Área urbana (IPCU), editado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) al mes de noviembre del último año, siempre y 
cuando dicha variación supere el 5%. Los valores resultantes se redondearán y regirán a partir del 1 de 
enero del siguiente año. 
 
Los contribuyentes incorporados en el Régimen Impositivo Simplificado podrán solicitar a la 
Administración tributaria una deducción del 5% de la cuota correspondiente a su categoría, por cada 
nuevo trabajador bajo contrato vigente, que se encuentre debidamente afiliado en el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social y al día en sus pagos. El SRI autorizará luego de la correspondiente 
revisión, la deducción correspondiente, cuyo valor acumulado no podrá superar el 50% del total de la 
cuota mensual. 
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Art. 97.7.- Crédito Tributario.- El IVA pagado por los contribuyentes del Régimen Simplificado en sus 
compras no les genera en caso alguno crédito tributario. 
El crédito tributario generado como contribuyentes del régimen general no podrá ser utilizado luego de 
su inclusión al Régimen Impositivo Simplificado. 
 
El IVA pagado mientras se encuentre dentro del Régimen Impositivo Simplificado, no será utilizado 
como crédito tributario luego de la renuncie o exclusión de este Régimen. 
 
Art. 97.8.- Retención de Impuestos.- Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo 
Simplificado, no pagarán anticipo de impuesto a la Renta y en sus ventas o prestaciones de servicios, 
no serán objeto de retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta ni por el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 
 
Art. 97.9.- Comprobantes de venta.- Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo 
Simplificado, que cumplan con sus obligaciones tributarias serán autorizados por el SRI únicamente 
para emitir notas o boletas de venta; o, tiquetes de máquina registradora, sin que en ellos se desglose el 
IVA y en los que deberá consignar obligatoriamente y de manera pre impresa la leyenda: 
“Contribuyente sujeto a Régimen Impositivo Simplificado”. 
 
LORTI 2008 Art. 97.10.- Presentación de Declaraciones y Registro.- Los contribuyentes que reúnan 
las condiciones previstas en la presente Ley deberán inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes 
(RUC), no estarán obligados a llevar contabilidad y no presentarán declaraciones de Impuesto a la 
Renta, ni del Impuesto al Valor Agregado (IVA). “(Art. 97 10) 
 
Art. 97.11.- Re categorización de oficio.- El Servicio de Rentas Internas modificará de oficio, previa 
Resolución, la ubicación de los sujetos pasivos del Régimen Simplificado, cuando se establezca: 
 
Art. 97.12.- Exclusión.- El Servicio de Rentas Internas excluirá de este Régimen a los contribuyentes, 
cuando: revisar la ley. 
 
LORTI 2008 “La re categorización o exclusión efectuada por parte del Servicio de Rentas Internas 
deberá ser notificada al contribuyente y se aplicará con independencia de las sanciones a las que 
hubiere lugar. Las impugnaciones que los contribuyentes inscritos realicen, en ejercicio de sus 
derechos, no tendrán efecto suspensivo. 
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“Art. 97.12” Mediante la exclusión, el contribuyente será separado del Régimen Impositivo 
Simplificado, lo cual surtirá efecto a partir del primer día del mes siguiente” 
 
Art. 97.13.- Auditoria.- La verificación de las operaciones de los contribuyentes inscritos en el 
Régimen Impositivo Simplificado, procederá conforme las disposiciones del Código Tributario y 
demás normas pertinentes. 
 
Art. 97.14.- Sanciones.- La inobservancia a los preceptos establecidos en éste título, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones establecidas en el Código Tributario y en la Disposición General Séptima 
de la Ley No. 99-24 para la Reforma de las Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial Nro. 181 del 30 de abril de 1999 y demás sanciones aplicables. 
 
Art. 97.15.- Normativa.- El Servicio de Rentas Internas establecerá la forma, plazos y lugares para La 
inscripción, pago, categorización, re categorización y renuncia del presente Régimen. 
 
2.10  Definición de términos básicos 
 
Contabilidad simplificada: 
Es un tipo de contabilidad que podrá autorizar la Dirección Regional puede consistir en llevar un libro 
de entradas y gastos timbrado, o bien una planilla de entradas y gastos, sin que estén 
 
Comerciante: 
Son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual. 
 
Calendario tributario: 
Fechas de declaración y/o pago de los impuestos que el SRI pone a disposición de los contribuyentes 
en su sitio web para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 
 
Capital: 
En términos económicos, se relaciona con un elemento productor de ingresos que no está destinado a 
agotarse ni consumirse, sino que, por el contrario, debe mantenerse intacto como parte generadora de 
nuevas riquezas. En la Ley de la Renta adquiere importancia, pues distingue entre rentas provenientes 
del capital y las que tienen origen en el trabajo. 
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Base imponible: 
Corresponde a la cuantificación del hecho gravado, sobre la cual debe aplicarse de forma directa la tasa 
del tributo, con la finalidad de determinar el monto de la obligación tributaria. 
Bienes corporales muebles: 
Cosas corporales que pueden transportarse de un lugar a otro, ya sea moviéndose a sí mismas o por 
fuerza externa. Bienes corporales muebles por anticipación: Corresponden a los bienes inmuebles por 
naturaleza, adherencia o destinación, cuando se constituyen derechos en favor de una persona distinta 
al dueño, aún antes de su separación, tales como la madera y el fruto de los árboles, los metales de una 
mina. 
 
Agentes retenedor: 
 Instituciones fiscales, semifiscales, organismo fiscales y semifiscales de administración autónoma; 
municipalidades; personas jurídicas en general, sean o no contribuyentes de la Ley de la Renta y estén 
o no obligadas a llevar contabilidad; personas naturales o jurídicas que obtengan rentas de la primera 
categoría y que estén obligadas por ley a llevar contabilidad completa o simplificada, incluso aquellas 
que se encuentren exentas del referido tributo, siempre que obtengan ingresos que se clasifiquen en 
dicha categoría y que por expresa disposición legal están obligados a retener los impuestos que afectan 
a los contribuyentes con los cuales celebran negocios. 
Año calendario: Es el período de doce meses que finaliza el 31 de diciembre.  
Año comercial: Es el período de doce meses que termina el 31 de diciembre o el 30 de junio de cada 
año. El año comercial no corresponderá a un balance tradicional (de doce meses) en el siguiente caso: 
Término de Giro, primer ejercicio del contribuyente o primera vez en que opera la autorización de 
cambio de fecha del balance.  
Año fiscal: Período de tiempo en el que están basadas todas las cuentas del sector público de una 
nación. En nuestro país se extiende desde el 1 de enero al 31 de diciembre.  
Año tributario: Año en que deben declararse y/o pagarse los impuestos. 
Contabilidad simplificada: Es un tipo de contabilidad que podrá autorizar la Dirección Regional del 
SRI y que puede consistir en llevar un libro de entradas y gastos timbrado, o bien una planilla de 
entradas y gastos, sin que estén relacionados con los libros auxiliares que exijan otras leyes o el 
Director Regional.  
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Contribuyentes: Son las personas naturales o jurídicas, o los administradores o tenedores de bienes 
ajenos afectados por impuestos.  
Crédito Fiscal: Es el impuesto soportado, entre otros documentos, en las facturas de proveedores, 
facturas de compras, notas de débito y de crédito recibidas que acrediten las adquisiciones o la 
utilización de servicios efectuados en el período tributario respectivo. 
Declaración de IVA: Las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) deben ser presentadas 
mes a mes en el Formulario 29 de Declaración Mensual y Pago Simultáneo. En él se declaran y pagan 
los impuestos mensuales, tales como el Débito Fiscal (Ventas), Crédito Fiscal (Compras), Ventas 
Exentas y de Exportaciones y otros impuestos de Retenciones de segunda categoría (honorarios), el 
Impuesto Único a los Trabajadores, los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) obligatorios, la 
Cotización Adicional y los créditos y remanentes de empresas constructoras. Dentro de las 
Declaraciones de IVA existen: Declaración de IVA con pago, Declaración de IVA sin movimiento, 
Declaración de IVA sin pago y con movimiento. 
Excedente: Remanente a favor del contribuyente, producto de la comparación entre los impuestos 
adeudados o determinados contra los Créditos Fiscales a que tiene derecho según la ley. El remanente 
de Crédito Fiscal se aplica a la Ley del IVA, mientras el remanente de Renta se relaciona con la Ley de 
Renta.  
Exención: Franquicia o beneficio tributario, establecido por ley, en virtud del cual se libera del pago de 
impuestos o gravámenes, ya sea que se beneficie a una determinada actividad o contribuyente. La 
liberalización puede ser de tipo total o parcial. En el primer caso, exime por completo del tributo 
respectivo; en el segundo, sólo de la parte que alcanza la liberalización. 
Facturas: Son documentos tributarios que los comerciantes envían usualmente a otro comerciante, con 
el detalle de la mercadería vendida, su precio unitario, el total del valor cancelable de la venta y, si 
correspondiera, la indicación del plazo y forma de pago del precio.  
Factura Electrónica: Es un documento tributario generado electrónicamente, que reemplaza al 
documento físico, el cual tiene idéntico valor legal y su emisión debe ser autorizada previamente por el 
SRI. 
Impuestos: Pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los individuos y empresas que no están 
sujetos a una contraprestación directa, con el fin de financiar los gastos propios de la administración 
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del Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público. 
 
Normas tributarias: Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las actividades de todos o de 
parte de los contribuyentes a través de leyes, Decretos Leyes, Decretos Supremos, entre otros de 
carácter tributario.     
Notas de Crédito: Son documentos que deben emitir los vendedores y prestadores de servicios afectos 
al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por descuentos o bonificaciones otorgados con posterioridad a 
la facturación a sus compradores o beneficiarios de servicios, así como también por las devoluciones 
de mercaderías o resocializaciones de contratos. 
Persona Natural: Es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o 
condición. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
3.1 Diseño de la Investigación 
Para iniciar el trabajo  es necesario destacar la definición de investigación CELI C. 1998 “La 
investigación es la acción y efecto de investigar; hacer diligencias para descubrir algo” Pág. 17) se 
puede concluir que la investigación implica estudiar y trabajar en cualquier rama del saber humano 
para aclarar algún hecho o descubrir algo nuevo.6 
 
Toda investigación necesita de una metodología, que es el conjunto de diseños, modos, formas, 
técnicas y procedimientos que se encargan es la parte operativa del proceso investigativo, planificado, 
sistemático y técnico que establece mecanismos y procedimientos a seguir, para resolver el o los 
problemas, es la instrumentación y operación de la investigación. 
 
3.2 Nivel y tipos de Investigación 
 
El proyecto está inmerso en el paradigma cuanti-cualitativo, es de carácter descriptivo, para aclarar lo 
que es paradigma, TERÁN (1998) Paradigma es un Conjunto cuyos elementos pueden aparecer 
alternativamente en algún contexto especificado como en modelo de acción pedagógico (Pág. 25). 
 
Es necesario comentar lo que dicen Hernández Baptista (1994), expresan que “Muy frecuentemente el 
propósito del investigador es describir situaciones y eventos es decir, como se manifiesta determinado 
fenómeno” (pág. 60). Esto facilita al investigador buscar alternativas de solución   al problema objeto 
de estudio. 
 
Al fin para que se realice algo del campo que según Iván Campos (1999) “La investigación de campo 
se efectúa en el sitio en donde se hallan los sujetos, objetos o hechos que se trata de estudiar” (Pág. 22) 
 
 
 
 
                                                 
6 Cheli C  1998 
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3.3 Procedimientos de la Investigación 
 
Es la identificación de las fases del proyecto que se van a desarrollar en forma secuencial y 
cronológica para cumplir a cabalidad con la investigación que se llevare a cabo; el proceso es él; 
siguiente: 
 
Selección del tema o población 
Revisión de los ítems de consultas 
Planteamiento del problema 
 Objetivos 
Interrogantes 
Sistema de variables 
Selección de la muestra 
Elaboración de instrumento 
Trabajo de campo recopilación de datos 
Procesamiento de datos 
Análisis e interpretación de resultados 
Conclusiones y recomendaciones 
Elaboración del informe 
Formulación de la Propuesta 
 
3.4 Población y muestra   
 
Para abordar de manera adecuada el problema, se hace necesario especificar los elementos, o personas  
con las que va a desarrollar el proyecto, en este sentido los autores Latorre, Rincón y Arnal (2003), 
sostienen que la población es: “el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en 
los  que se desea estudiar el fenómeno. Estos deben reunir las características de lo que es objeto de 
estudio”.  
 
ESPINOSA L. (1997) “Son todos los individuos o elementos de un conjunto llamado universo, de las 
mismas o similares características; de donde se toma la muestra para ser observados.”pág. 65 
 
La población a investigar son los  comerciantes minoristas del centro comercial Hermano Miguel tercer 
piso pasillo A.B. 
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Actividades de los comerciantes minoristas, dentro del centro comercial Hermano Miguel  
 
  N° Comerciantes 
 Comerciantes          82 
                                                                           ------------ 
 Total         82 
 
 
Fuente: Investigación a los Comerciantes. 
  
ESPINOSA L. (1997) “Una muestra es una parte de la población seleccionada según un plan o una 
regla. ‘(pág. 66) 
 
Más adelante se hace necesario definir a la muestra, los mismos autores la definen como un “Conjunto 
de casos extraídos de una población, seleccionados por algún método de muestreo”. Mientras el 
pensador  Sierra Bravo (1988) la entiende como “una parte representativa de un conjunto  o población 
debidamente elegida, que se somete a observación científica en representación del conjunto, con el 
propósito de obtener resultados válidos, también  para el universo total investigado” 
 
No obstante, es necesario señalar que el universo de estudio lo constituye la totalidad de comerciantes 
del tercer piso pasillos A, B del centro comercial Hermano Miguel  que es de 82 comerciantes. 
En este caso se toma en cuenta la totalidad del universo. 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de Recolección de la Información 
Se puede decir que las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios y recursos dirigidos a 
recolectar, análisis e interpretar los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga ABRAHAM 
(1999) “es el planeamiento general de La acción de acuerdo con un criterio determinado y teniendo 
en cuenta determinadas metas.” (Pág. 45) 
Cabe señalar que la palabra método deriva de las raíces griegas Metha,  que significa hacía, de esta 
manera podemos interpretar que el método consiste en el trayecto que permite llegar a un fin, en este 
caso es el curso de la investigación. En conclusión, el método es un proceso de conocimiento que, a 
través de la investigación, permite llegar a un resultado específico. 
En este proyecto se utiliza como técnica la encuesta y su instrumento el cuestionario. Para la 
estructuración del instrumento se seguirán los siguientes pasos: 
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Revisión de la tarea 
Elección del tipo de ítems 
Construcción de los ítems 
Construcción del instrumento en su versión preliminar 
 
3.6 Validez del Instrumento 
Es necesario definir qué  es un instrumento, desde el punto de vista de Carlos Sabino (1980), en su 
libro “EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN” Un instrumento de recolección de datos es, en principio, 
cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de 
ellos información” (p. 160). Para dar total validez al instrumento  en este caso la encuesta, se le 
presentará al Tutor del proyecto,  
 
3.7 Técnicas y Procedimientos de Análisis de Datos 
 
Luego de la recopilación de los datos se realizó las siguientes actividades: 
Procedimiento de la información, determinación de los procedimientos para la codificación, tabulación, 
elaboración de tablas y cuadros. 
 
El análisis e interpretación de datos se lo realizo sobre la base de las tablas y cuadros. 
Presentación de los datos 
Finalmente, se elabora las conclusiones y recomendaciones. 
 
3.8 Hipótesis del trabajo 
La falta de conocimiento del Sistema RISE, influencia negativa en el desarrollo de los comerciantes 
minoristas del centro comercial  Hermano Miguel  del centro de Quito. 
 
3.9 Variables de Investigación 
Variable Independiente:  
El conocimiento del (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano)         RISE. 
 
 
Variable Dependiente:  
Desarrollo de los comerciantes. 
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3.10 Matriz de Operacionalización  de las variables. 
Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos Ítems 
 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  conocimiento  del 
sistema RISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
Aspecto Legal 
 
 
 
 
 
 
Administrativo 
 
 
 
 
 
0peracional 
 
 
 
 
 
 
 
Tributación 
 
 
 
 
• Cumplimiento de 
obligaciones 
 
 
 
 
 
 
• Leyes 
• Reglamentos 
 
 
 
 
 
• Procedimiento 
 
 
 
 
 
• Importancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
1 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4-5     
 
       6 
 
 
7 
8-9 
 
 
 
 
10-11-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-14 
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Desarrollo de los 
comerciantes 
 
 
 
 
• Capacitación  
 
• Cultura tributaria 
 
• Aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-16-17 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
1.- ¿Sabe usted en qué consiste el Régimen Impositivo Simplificado   Ecuatoriano (RISE)? 
CUADRO No 1Encuestas Realizadas 
 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 33 40 
NO 49 60 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
GRÁFICO No 1 
 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 60% de los encuestados afirman no conocer en qué consiste el Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano (RISE), mientras que el 40% restante tuvo una respuesta positiva, lo que permite 
deducir que la mayor parte de los comerciantes desconocen sobre el Régimen Impositivo 
Simplificado   Ecuatoriano (RISE). 
. 
  
SI :33 
COMERCIANTES  
40% 
NO:49 
COMERCIANTES  
60% 
CONOCIMIENTOS DEL RISE EN LOS 
COMERCIANTES  
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2.- ¿Usted paga impuestos al  Servicio de Rentas Internas (SRI)? 
CUADRO No 2.-Encuesta realizada 
OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 30 35 
NO 52 65 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
GRÁFICO No 2 
 
 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN        
 
El 65% de los comerciantes manifiestan que no pagan impuestos al Servicio de Rentan Internas 
(SRI), mientras que el 35% de los encuestados afirman que si han pagado tributos, de lo que se 
deduce que la mayoría de comerciantes no tiene una cultura tributaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI:30 COMERCINTES  35% NO:52 COMERCIANTES 
65% 
PAGO DEL IMPUESTO AL SRI 
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3.- ¿Sabía que puede acogerse al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)? 
 
CUADRO No 3: Encuestas Realizadas 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 12 15 
NO 70 85 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
GRÁFICO No 3 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Según la encuesta realizada el 85% de comerciantes opina que no sabían sobre el Régimen 
Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), mientras que  el 15% de los encuestados poseen una 
información básica sobre el tema, resulta  que la mayoría de los comerciantes no sabían que pueden  
acogerse al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 
  
SI:12 
COMERCIANTES  
15% 
NO: 7O 
COMERCIANTES  
85% 
INSCRIPCIONES AL SRI  
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4.- ¿Conoce cuál es la labor del  Servicio de Rentas Internas (SRI)? 
CUADRO No 4.-Encuesta realizada 
 
 
OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 49 60 
NO 33 40 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
GRÁFICO No 4: 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 40% de  los comerciantes respondieron que no conocen las actividades que realizan el Servicio 
de Rentas Internas (SRI),  mientras  que el 60%  de los encuestados señalaron que si sabían las 
funciones que realiza, pues lo que  concluye la mayor parte de  los comerciantes están informados 
sobre que el Servicio de Rentas Internas  (SRI) está  a cargo del Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano (RISE). 
  
SI: 49 
Comerciantes  
60% 
NO: 33 
Comerciantes  
40% 
LOS COMERCIANTES Y EL SERVICIO DE 
RENTAS INTERNAS  
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5.- ¿Sabía usted que si sus ingresos anuales no superan los 60.000 USD puede acogerse al 
Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano  (RISE)? 
 
 
CUADRO No.5: Encuestas Realizadas 
OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 27 33 
NO 55 67 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
GRÁFICO No 5: 
 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Se puede observar que el 67% de la población encuestada no conocían los requisitos  para 
inscribirse en el nuevo Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), mientras el 33% de 
los comerciantes señalan que si saben; por consiguiente,  se infiere que mayor parte de los 
comerciantes no sabían. 
. 
 
 
 
 
SI:27 
Comerciantes  
33% 
NO:55 
Comerciantes  
67% 
CONOCIMIENTO DE LOS COMERCIANTES  
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6.- ¿Sabe usted los requisitos para acogerse al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 
(RISE)? 
 
CUADRO No 6 
OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 24 29 
NO 58 71 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
GRÁFICO No 6 
 
 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
  
La tendencia que domina es “NO” con el  71%  de los comerciantes que indican  no saber los 
requisitos para acogerse al RISE, mientras que el caso del 29%  de los comerciantes estaban 
orientados, por consiguiente se puede interpretar  que la mayoría de los encuestados no sabían los 
requisitos para acogerse al RISE. 
  
SI:24 
Comerciantes  
29% 
NO: 58 
Comerciantes  
71% 
REQUISITOS PARA ACOGERSE AL  RISE  
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7.- ¿Sabía que con el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)  no tiene que 
llevar formularios? 
 
CUADRO No 7 
OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 24 
NO 62 76 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
GRÁFICO No 7 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 76% de los comerciantes encuestados manifiesta que no sabían sobre los varios beneficios que 
se otorgan a quienes se acogen al nuevo régimen de incorporación voluntaria, mientras que el caso 
del 24% de los comerciantes  afirmó  saber. En este sentido,  la mayor parte de la población  
encuestada no sabía sobre este beneficio. 
  
SI:20 
Comerciantes  
24% 
NO:62 
Comerciantes  
76% 
BENEFICIOS DEL RISE  
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8.- ¿Sabe usted los plazos de pago del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)? 
 
CUADRO No 8 
OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 7 
NO 76 93 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
GRÁFICO No 8 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Domina la tendencia “NO”, con el 93%  que indican no saber sobre los plazos de pago del 
Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), mientras que  apenas el 7% de los 
encuestados afirmaron saber. De lo cual se puede interpretar la marcada tendencia, de  que la 
mayor parte de  comerciantes no sabían sobre los plazos de pago del Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano (RISE). 
  
SI:6 
Comerciantes  
7% 
NO: 76 
Comerciantes  
93% 
PLAZOS DE PAGO DEL RISE  
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9.- ¿Sabe que tipos de comprobantes de venta se utiliza en el Régimen  impositivo 
Simplificado ecuatoriano (RISE)? 
 
CUADRO No 9 
OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 12 
NO 72 88 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
GRÁFICO No 9 
 
 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
La tendencia dominante corresponde al 88% de la población encuestada mientras que  apenas  el 
12% de los comerciantes  conocían sobre  la documentación del Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano (RISE). Se puede inferir  que la perspectiva dominante manifiesta  que los 
comerciantes no sabían sobre los comprobantes de venta RISE. 
  
SI: 10 
Comerciantes  
12% 
NO: 72 
Comerciantes  
88% 
COMPROBANTES DE VENTA PARA EL 
RISE  
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10.- ¿Sabe usted en que instituciones financieras deben realizar  sus pagos del Régimen 
Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)? 
 
CUADRO No 10 
OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 7 
NO 76 93 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
GRÁFICO No 10 
 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El  93% de los comerciantes encuestados no tienen información sobre las instituciones financieras 
que están a cargo de la recaudación del pago Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 
(RISE), mientras que el 7% de encuestados dieron una respuesta positiva, se concluye que la 
mayoría de los comerciantes no sabían que pueden realizar sus pagos de Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano (RISE) en instituciones financieras. 
  
SI:6 
Comerciantes  
7% 
NO: 76 
Comerciantes  
93% 
DONDE SE PAGA EL RISE   
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11.- ¿Sabía usted que las cuotas que debe pagar están establecidas según sus   ventas? 
 
CUADRO No 11 
OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 32 39 
NO 50 61 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
GRÁFICO No 11 
 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 61% de encuestados  manifiestan no saber  sobre el tema, a diferencia del 39% de la población, 
se deduce que la mayoría de comerciantes no saben que sus pagos se realizaran de acuerdo a sus 
ventas tomando en cuenta las tablas de cálculo. 
  
SI: 32 
Comerciantes  
39% 
NO: 50 
comerciantes  
61% 
CUOTAS DEL PAGO SEGÚN SU VENTA  
39 
 
12.- ¿Esta informado que para evitar tramites mensuales puede realizar su pago anual del 
Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano  (RISE)? 
 
CUADRO No 12 
 
OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 24 
NO 62 76 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
GRÁFICO No 12 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 76% de los comerciantes encuestados manifiestan que no estar al corriente sobre el pago anual  
de Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), mientras que al 24% de los encuestados 
sabían sobre el beneficio. Se concluye que la generalidad de los comerciantes no sabía sobre este 
beneficio. 
  
SI : 20 
Comerciantes  
24% 
NO : 62 
Comerciantes  
76% 
PAGO ANUAL DEL RISE  
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13.- ¿Sabe usted cuáles son las sanciones que el Servicio de Rentas Internas (SRI) impone a 
los contribuyentes que no cumplan sus obligaciones? 
 
CUADRO No 13 
OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 29 35 
NO 53 65 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
GRÁFICO No 13 
 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 35% de la población encuestada sostiene que si conocen las sanciones del  Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano (RISE), mientras que el 65% de los comerciantes expresan no saber, Por 
lo tanto, se entiende  que los y las  comerciantes  no conocen  las sanciones  del Régimen 
Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 
  
SI:29 COMERCINTES  35% NO:53 
COMERCIANTES 
65% 
SANCIONES A  LOS CONTRIBUYENTES  
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14.- ¿Sabía usted que acogiéndose al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) se 
evita la emisión de comprobantes de retención? 
 
CUADRO No 14 
 
OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 7 
NO 76 93 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
GRÁFICO No 14 
 
 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 Domina la tendencia “NO” con el 93% de comerciantes encuestados manifiestan no saber que al 
momento de acogerse al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)  evitan la emisión 
de comprobantes de retención. Mientras que el 7%  testifican que si sabían sobre este beneficio. Se 
concluye que la mayor parte de comerciantes no sabían del beneficio.  
  
SI:6 
Comerciantes  
7% 
NO: 76 
Comerciantes  
93% 
BENEFICIOS QUE SE OBTIENE   
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15.- ¿Está conforme con la información que brinda el Servicio de Rentas Internas (SRI) 
acerca del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)? 
 
CUADRO No 15 
OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 22 27 
NO 60 73 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
GRÁFICO No 15 
 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
  
El 73% de los comerciantes encuestados, respondieron no estar conformes  con la información que 
brinda el SRI. Mientras que el 27%  respondió que había recibido publicidad sobre (RISE).  En 
resume se pudo notar que la mayoría no tenía información sobre Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano (RISE). 
  
SI: 22 
Comerciantes  
27% 
NO: 60 
Comerciantes  
73% 
INFORMACIÓN QUE BRINDA EL SRI  
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16.- ¿Estaría dispuesto a ser capacitado mediante un instructivo del Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano (RISE)? 
 
CUADRO No 16 
 
OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 80 98 
NO 2  2 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
GRÁFICO No 16 
 
 
 
Fuente: Comerciantes. 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
La mayor parte de los comerciantes estaban dispuestos a ser capacitados, mediante el instructivo de 
capacitación sobre el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). Solo el 2% puso  
resistencia. 
  
SI: 80 
Comerciantes  
98% 
NO: 2 
Comerciantes  
2% 
CAPACITACIÓN 
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17.- ¿Le parece positiva la iniciativa de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador 
en tratar estos temas tributarios? 
 
CUADRO No 17 
 
OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 82 100 
NO 0 0 
TOTAL 82 100 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
GRÁFICO No 17 
 
 
Fuente: Centro Comercial “Hermano Miguel” 
Elaborado por: Natalia Gancino 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Todos los comerciantes están de acuerdo con la iniciativa de la Universidad Central del Ecuador, 
objetan que el tema  impuestos es muy importante para el desarrollo de los comerciantes minoristas 
del Centro Comercial Hermano Miguel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI: 82 
Comerciantes  
100% 
NO: 0 
Comerciantes  
0% 
ACTIVIDADES  DE LOS ESTUDIANTES 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
Uno de los recursos importantes  del país es el recurso humano, el desconocimiento de leyes y 
reglamentos por parte del sector económico informal de índole tributario ha dado como resultado el 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias , este trabajo de investigación tiene como objetivo 
general mediante un instructivo capacitar a los comerciantes minoristas del Centro Comercial 
Hermano Miguel de la Cuidad de Quito,  por cuanto el mayor problema de los comerciantes es no 
contar con los conocimientos necesarios sobre el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 
¨RISE¨ y a su vez dichos comerciantes no conoce sobre la actividad que el Servicio de Rentas 
Internas SRI realiza y los beneficios que obtendrán acogiéndose a este régimen. 
El desconocimiento de los comerciantes sobre este nuevo Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano ha provocado que no se beneficien en cuanto a la facilidad del pago de Impuestos que 
reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales o anuales sin 
tener en cuenta también los plazos de pago, el instructivo ayudará a crear una herramienta que 
detalla uno de los temas importantes para el desenvolvimiento de los mismos. 
La investigación también ha permitido dar a conocer que los comerciantes están dispuestos a ser 
capacitados mediante el instructivo que se desarrolló sobre el RISE, por cuanto estarán más al 
pendiente sobre sus obligaciones tributarias y agradecidos por la labor que realiza la Universidad 
Central del Ecuador. 
Como resultado de la investigación se ha concluido que este instructivo será de mucha importancia 
para los comerciantes minoristas ya que el Servicio de Rentas Internas al momento de activar este 
sistema  no dio la suficiente información a los usuarios. 
 
RECOMENDACIONES 
El Servicio de Rentas Internas deberá comprometerse para capacitar sobre el RISE a los 
comerciantes minoristas del Centro Comercial Hermano Miguel de la Cuidad de Quito,  con la 
finalidad  de que tengan conocimiento de las condiciones y  procesos que implica estar inscrito a 
este  sistema. 
Dar información a los contribuyentes sobre los plazos e instituciones donde pueden cumplir con las 
obligaciones y evitar sanciones que contempla costos innecesarios a los mismos.  
Incentivar a los comerciantes que se inscriban al sistema de incorporación voluntaria 
beneficiándose a la simplificación de las operaciones tributarias y colaborando al SRI  respecto a la 
aportación que todos los ciudadanos que realizan actividades económicas están obligados a cumplir 
con la disposiciones que estipulan la Ley de Equidad Tributaria. 
Los comerciantes al estar capacitados eficazmente evitarán acudir a terceras personas  de tal 
manera que prescindirán  costos innecesarios al cumplir con sus obligaciones tributarias. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
INSTRUCTIVO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL (RISE) 
 
La presente propuesta  constituye  un modelo viable, misma que es la solución al problema que se 
generó dentro de Centro comercial Hermano Miguel se realiza con el fin de satisfacer las 
requerimientos  del  grupo social. 
La formulación de mi propuesta se  realiza sobre la base de los resultados obtenidos  en las 
diferentes fases del proceso investigativo, como también  en base a la experiencia de expertos  y  
vivencia  propia de los investigadores. 
Elaboración de un “Instructivo de capacitación sobre el Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano” (RISE) para potenciar  el conocimiento de los comerciantes minoristas del Centro 
Comercial Hermano Miguel ubicado en el Centro de Quito. 
 
6.1JUSTIFICACIÓN 
 
El Instructivo sobre el RISE” permitirá regular las actividades económicas de los comerciantes 
minoristas del Centro Comercial Hermano Miguel;  es especial para los comerciantes que nunca 
antes realizaron  pagos al Servicio de Rentas Internas (SRI), los mismos que están comprometidos 
a ser capacitados mediante el Instructivo de esta manera podrán trabajar y desenvolverse con el 
aval de Servicio de rentas Internas. 
Esta guía es de mucho provecho para comerciantes y personal administrativo  del Centro Comercial 
Hermano Miguel.  
 
El adquirir conocimientos sobre pagos del RISE motivara a los comerciantes a desarrollarse con 
buenos conocimientos es sus negocios. 
Este proyecto se desarrolla conjuntamente con docentes experimentados en el área de Contabilidad 
y Tributación. 
 
6.2 OBJETIVOS 
6.2.1 OBJETIVO GENERAL 
Reducir el desconocimiento tributario por parte de  los comerciantes minoristas de Centro 
Comercial Hermano Miguel aplicando un Instructivo sobre el Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano (RISE). 
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6.2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Diseñar un “Instructivo sobre el RISE” para que sea utilizado en las actividades  diarias de 
los comerciantes minoristas del centro comercial Hermano Miguel. 
 Aplicar el contenido del instructivo con el fin de potenciar actitudes y  valores  para 
reconocer las obligaciones  que tiene un contribuyente. 
 Evaluar el nivel de aceptación en los comerciantes, sobre el uso del “Instructivo sobre el 
RISE” con la aplicación de la propuesta  
6.3 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
La presente propuesta es factible aplicar por las siguientes razones: 
 Existe la necesidad de los comerciantes de saber sobre el Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano  (RISE). 
 Tener un negocio familiar dentro de las instalaciones del centro comercial Hermano 
Miguel, lo cual me ha permitido conocer de cerca el manejo incorrecto de su pago de 
tributos en el desarrollo de sus actividades económicas diarias. Por lo que me permite 
aplicar y validar la presente  propuesta. 
 Existe la predisposición por parte de los administradores de centro comercial Hermano 
Miguel. 
 Es beneficioso que los comerciantes trabajen con el visto bueno del Servicio  de Rentas 
Internas. 
6.4 DATOS INFORMATIVOS UBICACIÓN  SECTORIAL  Y FÍSICA: 
Provincia:     Pichincha 
Cantón:   Distrito Metropolitano de Quito. 
Institución:    Centro Comercial Hermano Miguel 
Tipo:     Municipal 
Dirección:    El Tejar  calle José López 
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6.5 DATOS HISTÓRICOS 
Planificación de los Centros Comerciales del ahorro 
Desde febrero del año 2000, el Banco Solidario otorgó los primeros 1. 894 créditos a los 
comerciantes por un monto de $ 1. 885 000.  
En agosto del 2002 se entregaron 200 créditos  a los feriantes de martes y sábado les concedió un 
préstamo de $ 2.000 SDU  de  los cuales 5. 232 locales comerciales ubicados en los 10 centros 
comerciales del ahorro construidos por el Municipio de Quito. 
Locales cerrados 
Hay varios factores: se redujo considerablemente la asistencia de compradores al centro, la 
competencia de los mayoristas de la antigua fábrica Cablec, al sur de la ciudad, la presencia de 
vendedores ambulantes en varios sectores, la construcción de otros centros comerciales y la 
proliferación de negocios de productos de origen asiático. 
De hecho, el Municipio como  los comerciantes  advierten el riesgo de que el centro histórico se 
convierta en un 'barrio chino'. 
 
 
 
 
 
 
 
CONFLICTOS DE MERCADO 
Los ejemplos más representativos de los cierres se dieron en los centros comerciales Montufar, El 
Tejar y La Merced. Todos suman 1 715 locales, de los cuales 504 están cerrados.  
En el caso de La Merced, en varias ocasiones se ha intentado reubicar a ciertas asociaciones, pero 
no ha dado resultado.                                . 
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Por ello, el Municipio quiere dar un giro a esta situación: un camino es crear otras alternativas de 
negocios, como artesanías, bisutería y hasta facilitarles a los comerciantes la importación directa.   
Con todos estos problemas, el Municipio construyó un nuevo centro comercial  en La Marín.  
El Señor Luis Montalvo director de la Unidad Ejecutora del Comercio Minorista del Municipio, 
cuenta que el Fondo de Salvamento (Fonsal) ya realiza un estudio de mercado para encontrar una 
solución definitiva. 
Los administradores de los centros comerciales son los encargados de tomar lista todos los días, a 
veces hasta tres veces, para constatar la presencia del propietario. 
Caso contrario, los dueños de los locales son sancionados con cierres parciales, multados o se les 
quita el negocio. Siete administradores de los centros comerciales dan su versión: los locales se 
cierran, porque su socios salen a vender en otros sitios o hay familias con varios locales y por ello 
no les afecta abrir o no. 
El Señor Luis Duarte, administrador del Centro Comercial Hermano Miguel, asegura que los 
vendedores no están acostumbrados a trabajar en puestos fijos. 
Y como algunos locales están siendo re adjudicados, se revela una contradicción, pues el Municipio 
de Quito obligó a los beneficiarios de puestos que en siete años no podían venderlos. 
Es  una larga historia. En la Alcaldía del Señor  Alcalde  Roque Sevilla (1998-2000), ocurrieron los 
primeros acercamientos con los comerciantes, para que abandonen las calles. El punto de conflicto 
fue crear las condiciones óptimas de trabajo a los informales, pues vendían a la intemperie y  eran 
controlados y chantajeados por las mafias. 
La administración del Señor Alcalde Paco Moncayo construyó nueve centros comerciales y en  
mayo del año 2003 los vendedores dejaron las calles. Se abrieron con el eslogan de los BBB 
(Bueno, Bonito y Barato) y luego de que la cadena Santa María reclamó la 'propiedad intelectual' 
del eslogan, cambiaron por Centros Comerciales del Ahorro. 
La Municipalidad apoyó con asesoría y personal especializado en administración de empresas. Ese 
apoyo se mantiene hasta hoy, ya que de los 10 centros comerciales, nueve son manejados por 
administradores del Cabildo. Asimismo se encargan de invertir en publicidad, y de los pagos de las 
planillas de agua y luz. 
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Para el Señor John Caicedo, miembro de la Federación de Pequeños Comerciantes Autónomos de 
Quito, la publicidad no es la suficiente acota. 
El comercio informal planteó varios retos a Quito: su integración a un circuito que garantizara 
transparencia en la gestión, rindiera cuentas al fisco, facilitara la convivencia y pudiera 'demoler' la 
cultura de la venta callejera. 
 
EN LA ACTUALIDAD LOS CENTROS  COMERCIALES DEL AHORRO 
Si bien el alcalde capitalino, Señor Paco Moncayo, fue el promotor de la reorganización del 
mercado en el centro histórico, este proyecto fue el resultado de un proceso largo, lleno de 
problemas y debates. Por eso cuando viene la fase de aplicación, parecería que no se tomaron en 
cuenta todas las condiciones lógicas del mercado. En ese sentido, hace falta una respuesta 
inmediata para los problemas que destaca este informe.  
                  . 
Por un lado, el Municipio no puede perder el control de la reorganización. pero tampoco tiene la 
obligación de 'apadrinar' a comerciantes privados, que cuentan con ganancias o pérdidas, intereses 
y necesidades concretas. 
 
Asimismo, los comerciantes deben dejar de demandar privilegios frente a los otros actores del 
mercado. Si ya se les construyeron los centros comerciales, es su obligación y responsabilidad 
hacer de su negocio un asunto rentable. No puede primar la lógica de la venta callejera.         
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CONCIENTIZAR A LOS COMERCIANTES 
Municipio y comerciantes deben estar conscientes de que todo lo que se hizo fue con dinero, 
también, de los quiteños. Y por eso debe haber fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
El desconocimiento del pago de tributos  por parte de los comerciantes minoristas del Centro 
comercial Hermano Miguel se ha incrementado en los últimos tiempos esto se debe a que no se 
fomentó  principios éticos  en la importancia orientada a la política tributaria; ya que con la 
aportación global  de los contribuyentes  aumenta la economía del país permitiendo el desarrollo 
de nuestra sociedad.  
 
Los efectos a mediano y largo plazo se enfocan en el cumplimiento puntual con la 
responsabilidad tributaria la misma que se  fortalece con  disciplina y cumpliendo las  
obligaciones que posee un contribuyente. 
 
6.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano “RISE” se creó en la Asamblea Nacional 
Constituyente para que exista una reforma en la equidad  tributaria, la misma que ha sido 
publicada, en el Registro oficial Nº 242 del 29 de diciembre del 2007, que está en vigencia desde 
el mes de agosto del 2008. 
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Existen épocas distintas y en las cuales la cultura tributaria se ha ido desarrollando 
paulatinamente.  
En la actualidad  el gobierno ha tratado de llegar a todos los sectores económicos de nuestro país  
para la concientización del pago de tributos. 
 
Los mismos que han facilitado su manejo para realizar los pagos de forma ordenada y de acuerdo 
al sector económico al que se esté aplicando el tributo. 
 
6.8 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO 
Este proyecto está encaminado directamente por los comerciantes centro comercial Hermano 
Miguel. 
La supervisión y el asesoramiento lo desarrolla el Señor Magíster Luis Valencia profesor de la 
Escuela de Comercio y Administración y la autora de este proyecto la Señora  Natalia Lorena 
Gancino Cruz. 
 
El seguimiento del proyecto será constante y para que el resultado sea el anhelado, se contara con 
la ayuda del administrador del centro comercial Hermano Miguel. 
6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN  
Se estima que luego de haber aplicado el proyecto de uso del “Instructivo de capacitación sobre el 
RISE” los comerciantes minoristas del centro comercial Hermano Miguel  estarán  mejor  
capacitados para: 
• Comprender sobre el pago del RISE  es decir realizar sus pagos ordenadamente. 
• La realización de su pago de impuestos sin problema. 
• Motivados a cumplir con sus obligaciones tributarias por ende a trabajar con el aval  del 
Servicio de Rentas Internas (SRI). 
6.10 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
Instructivo de capacitación sobre el RISE “Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano” 
 
 Obtener el Registro único de contribuyentes (RUC)  
 Que es el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 
 Ventajas para cada sector  Contribuyente / Estado / Sector Productivo 
 Quienes se  pueden incorporar 
 Quienes no  se  pueden incorporar 
 Beneficios de RISE  
 Como cumplir / Comprobante de venta / Inscripción y categorización. 
 Deberes formales 
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 Pagos 
 Sanciones 
 
La elaboración de esta propuesta en lo posible será didácticamente ilustrada, con la finalidad de que  
los comerciantes comprendan la problemática legal y social que rodea  el uso de la información que 
estará grabada en el Instructivo de capacitación  la misma que deberá ser utilizada correctamente. 
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Definición 
 
El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), es un sistema impositivo cuyo objetivo 
es facilitar y simplificar el pago de impuestos de un determinado sector de contribuyentes. 
 Es un nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la 
Renta a través de cuotas mensuales que tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. 
 
Naturaleza 
Se trata de una forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 
colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 
financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 
basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 
humano como sujeto y fin de su actividad 
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Personas que intervienen: 
Las personas naturales, cuyos ingresos no superen los USD 60,000 dentro de un período fiscal, es 
decir entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 
 
ACOGIDA DEL RISE  
A mes y medio de su inauguración 38. 195 personas han optado por el Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano (RISE) como su mecanismo de tributación. Y aunque el Servicio de 
Rentas Internas (SRI) considera que esta cifra es exitosa, un importante segmento de los minoristas 
ha decidido no inscribirse en el sistema. 
Según El Señor Miguel Avilés, Responsable Nacional de Planificación y Control de Gestión del 
ente tributario, el número de inscritos hasta la fecha es "positivo". "Prácticamente estamos 
cuadruplicando la cantidad de personas que se inscriben en el régimen general, cada mes.                         
. 
El SRI destaca que  los inscritos en el RISE son 21. 000  nuevos contribuyentes, es decir han 
obtenido por primera vez el Registro Único de Contribuyentes (RUC), lo que encaminaría el 
objetivo de reducir las actividades informales, que alcanzan el 60% de los negocios familiares. 
 
INSCRITOS EN EL RISE SEGÚN ESTADÍSTICAS                     . 
*Pichincha es la provincia que tiene la mayor cantidad de inscritos  
* Manabí, con 5. 500 personas.  
* Loja, 5 300 personas. 
*Guayas con 5 100. 
*El Oro con 2 400. 
 
El Ing. Alvear señaló que los comerciantes representan el sector que cuenta con más inscripciones, 
con el 35%. Le sigue la actividad agrícola con 32%, servicios tiene el 12,5%; transporte con el 
11,2% y restaurantes y hoteles cuenta con el 4,5%.                                                 . 
 
Aunque el servicio de rentas internas mantiene el optimismo, de cerrar el año con 100 mil personas 
registradas, existen gremios  de  comerciantes minoristas que se muestran en contra del régimen 
simplificado. El Señor Enrique Astudillo, presidente de la Confederación Ecuatoriana de 
Comerciantes Minoristas, anunció que el sector ha resuelto no inscribirse en el RISE,  que 
consideran que el sistema de pago por cuotas mensuales está mal diseñado 
."Exigimos que se revisen las tablas y que las personas cuyas utilidades lleguen hasta $10 mil 
dólares al año, no paguen impuesto alguno", manifestó. 
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El gremio se ampara en el artículo 71 de la Ley de Equidad Tributaria, que determina que la 
inscripción en el RISE es voluntaria y exige reformas en el sistema de tributación, así como la 
aprobación de la Ley para los comerciantes minoristas                                 . 
 
Según Astudillo, la Confederación de Minoristas agrupa a 500 mil personas, a escala nacional, que 
al momento analizan la toma de medidas de hecho en contra del RISE. Este sistema fue creado por 
el SRI para simplificar la tributación de los minoristas y formalizar ciertas actividades. (DP) 
 
INSCRITOS POR SECTORES ECONÓMICOS    
 
QUÉ ES EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  (SRI) 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la 
normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 
incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de 
los contribuyentes. 
 
PARA PODER ACOGERSE AL RISE ES NECESARIO  SACAR EL RUC 
¿Qué es el RUC?  
“Es el documento que me identifica como contribuyente ante la administración tributaria, y me 
permite desarrollar formalmente una actividad económica.  Es personal e intransferible y no debe 
ser entregado a terceras personas. 
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¿Cómo obtener el RUC? 
El contribuyente debe acudir personalmente o delegar  a otra persona, portando los requisitos 
establecidos para cada caso. El RUC lo puede obtener en cualquier oficina del SRI a nivel nacional. 
Todos los trámites en el SRI son gratuitos. 
Personas Naturales 
Cuando se trate de ecuatorianos, extranjeros inmigrantes y extranjeros no Inmigrantes, los 
requisitos para obtener el RUC son los siguientes: 
• Original y copia a color de la cédula de identidad o pasaporte. 
• Original del certificado de votación del último proceso electoral. 
• Original y copia de la planilla de servicios básicos (último trimestre), contrato de arrendamiento o 
estado de cuenta a nombre del contribuyente. 
• Artesanos.- Original y copia de la calificación artesanal emitida por el organismo Competente: 
Junta Nacional del artesano o MICIP. 
• Menores no emancipados.- Original y copia a color del documento de 
Identificación del representante del menor (padre o madre) quien solicitare el respectivo trámite. 
• Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.- Original y copia del nombramiento 
otorgado por el Consejo Nacional de la Judicatura. 
¿Por qué es importante el RUC? 
Para el contribuyente.- Realizar legalmente sus actividades económicas, conocer y cumplir sus 
obligaciones tributarias. 
Para el SRI.- Mantener una base actualizada de contribuyentes para los procesos del control y 
servicios tributarios. 
Tipos y Clases de Contribuyentes 
TIPOS:     Naturales y Sociedades 
CLASES:   Especiales otros. 
 
¿Qué plazo tengo para sacar el RUC? 
El plazo máximo es de 30 días hábiles después de haber iniciado la actividad económica. 
¿Cuándo debo actualizar el RUC? 
Si exige algún cambio en la información entregada en la inscripción como: razón social, ubicación, 
actividad económica u otro dato que conste en la Registro Único de Contribuyentes. 
¿Cuál es el plazo para actualizar el RUC? 
El plazo máximo es de 30 días hábiles de ocurridos los cambios en la información del RUC. 
¿Qué requisitos se necesitan para actualizar el RUC? 
• Presentar original de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte. 
• Presentar original del certificado de votación hasta un año posterior a los 
Comicios electorales. 
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*Presentar original y entregar una copia del documento que respalde el cambio de información que  
va a realizar el contribuyente, guardando relación con los requisitos de inscripción. 
¿Cuándo debo suspender el RUC? 
Se debe realizar el trámite de suspensión del RUC cuando temporalmente se deja de realizar todas 
las actividades económicas que constan en el RUC. 
Con la emisión de la Resolución de cese de actividades del RUC el contribuyente ya no genera 
obligaciones tributarias. 
Plazo que tengo para suspender el RUC? 
El plazo máximo es de 30 días hábiles desde la fecha de la terminación de la Actividad 
económica”. 
Conclusiones sobre el  RUC. 
Es importante  saber que el primer paso para  cumplir con sus obligaciones tributarias  es sacar el 
RUC  de esta manera  están incluidos en la base de datos  del SRI. 
Una vez inscritos podrán realizar sus actividades económicas con el visto bueno del servicio de 
rentas internas. 
CUÁNDO Y DÓNDE SE PUEDE INCORPORAR AL RISE 
Se puede incorporar al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano a partir del 1 de agosto de 
2008. Para inscribirse, puede acercarse a cualquier oficina del SRI o estar atento a la asistencia de 
brigadas móviles a las diferentes localidades y asociaciones a nivel país, además disponen de un 
servicio adicional vía Internet, donde Ud. podrá preinscribirse, para luego acercarse a una 
ventanilla exclusiva y evitar tiempos de espera. 
Si usted se hubiera  inscrito  durante el mes de agosto, usted empezaba  a pagar sus cuotas RISE a 
partir del 1 de septiembre. 
Condiciones: 
 
¿Quiénes pueden inscribirse en el RISE?  
Para efectos de esta Ley, pueden sujetarse al Régimen Simplificado los siguientes contribuyentes: 
a) Ser persona natural, es decir no ser una compañía 
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b) Las personas naturales que desarrollen actividades de producción, comercialización y 
transferencia de bienes o prestación de servicios a consumidores finales, siempre que los 
ingresos brutos obtenidos durante los últimos doce meses anteriores al de su inscripción, no 
superen los sesenta mil dólares de Estados Unidos de América (USD $ 60.000) y que para el 
desarrollo de su actividad económica no necesiten contratar a más de 10 empleados;  
Actividades que pueden inscribirse 
* agricultores                       * micro industriales 
* pescadores                       * restaurantes y hoteles 
* ganaderos                         * servicios de construcción 
* avicultores                        * trabajadores autónomos 
* mineros                             * comerciantes minoristas 
* transportistas                    * otros servicios en general 
* otros microempresarios 
c)  Las personas naturales que perciban ingresos en relación de dependencia, que además 
desarrollen actividades económicas en forma independiente, siempre y cuando el monto de sus 
ingresos obtenidos en relación de dependencia no superen la fracción básica del Impuesto a la 
Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%), contemplada en el Art. 36 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno. Codificada y que sumados a los ingresos brutos generados por la actividad 
económica, no superen los sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 
60.000) y que para el desarrollo de su actividad económica no necesiten contratar a más de 10 
empleados;  
d) No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años 
 
e) No dedicarse a alguna de las actividades restringidas 
ACTIVIDADES RESTRINGIDAS   
 
No podrán acogerse al Régimen Simplificado  las personas naturales que  desarrollen las 
siguientes actividades: 
1) De agenciamiento de bolsa. 
2) De propaganda y publicidad. 
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3) De almacenamiento o depósito de productos de terceros. 
4) De organización de espectáculos públicos. 
5) Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario. 
6) De agentes de aduana. 
7) De producción de bienes o prestación de servicios gravados con el Impuesto a los 
Consumos Especiales. 
8) De personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, salvo lo dispuesto 
en esta Ley. 
9) De comercialización y distribución de combustibles. 
10) De impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios realizadas por establecimientos gráficos autorizados por el SRI. 
11) De corretaje de bienes raíces. 
12) De arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 
13) De comisionistas. 
 
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL RISE 
Requisitos: 
*  Presentar el original de la cédula de identidad o ciudadanía y entregar copia de la misma. 
 
 
 
 
*  Presentar el último certificado de votación 
 
*  Presentar original y entregar una copia de la planilla de agua, luz o teléfono, o contrato de 
arrendamiento,  comprobante de pago del impuesto predial, o estado de cuenta bancaria en el caso 
de no tenerla o de tarjeta de crédito (de los 3 últimos meses), a nombre del contribuyente. 
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*Si el contribuyente está afiliado a alguna asociación o gremio profesional, se le consultará el 
número de RUC de tal organización 
¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE EL RISE? 
De acuerdo al Art. 141 de la Ley de Reforma Tributaria, las ventajas para cada sector serán los 
siguientes: 
PARA EL CIUDADANO 
a) No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por compra de formularios y 
por la contratación de terceras personas, como tramitadores, para el llenado de los mismos. 
 
b) Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará fecha y monto de 
venta. 
 
c) No tendrá obligación de llevar contabilidad 
 
d) Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el IESS. se podrá 
descontar un 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo del 50% de descuento. 
 
e) No se les retiene IVA, ni renta. 
 
f) Le permite la incorporación a la formalidad del contribuyente. 
 
g) Atención de calidad.- el servicio de rentas internas pone a disposición de sus contribuyentes, 
ventanillas de atención y brigadas móviles exclusivas para los inscritos en el RISE. 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN: Los beneficios para los comerciantes de centro comercial Hermano Miguel son 
buenos porque  les facilitan el cumplimiento de sus deberes tributarios. 
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 PARA EL ESTADO 
• Reducción de la informalidad 
• Ampliación de la base de los contribuyentes. 
• Disminución de costos ocasionados por el control de la administración. 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN: El estado se  beneficia de sobremanera  por  que la cultura tributaria  en nuestro 
país ha mejorado con la implementación  del RISE. 
PARA EL SECTOR PRODUCTIVO. 
• La Reducción de la competencia desleal. 
 
CONCLUSIÓN: Se benefician mayormente los comerciantes minoristas a que sus ingresos están 
dentro de lo establecido en el RISE 
OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE RISE 
• Pagar su cuota puntualmente o pre pagar el año. 
• Emitir los comprobantes de venta autorizados. 
COMPROBANTE  DE VENTA QUE DEBO EMITIR EN EL RISE  
En el caso de comprobantes de venta, la obligación se origina con:  
• Transferencia de bienes.  
• Transferencia a título gratuito.  
• Autoconsumo.  
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• Prestación de servicios de cualquier naturaleza.  
 
 
 
 
 
 
 
Las personas naturales inscritas en el Régimen Impositivo Simplificado, tienen la obligación 
de:  
 
• Entregar los comprobantes de venta simplificados (Notas de Venta) en los cuales sólo se 
llenará la fecha de la transacción y el monto total de la venta, sin desglosar el 12% del IVA. Un 
contribuyente RISE, NO debe entregar factura ya que éste tipo de comprobante de venta 
desglosa IVA y sirven para sustento de crédito tributario. 
 
 
 
 
 
 
 
• Un contribuyente inscrito en el RISE, voluntariamente podrá entregar notas de venta que 
permitan identificar al cliente y describir el bien transferido o servicio prestado, de tal manera 
que sus clientes puedan utilizar estos comprobantes como sustento de sus gastos personales del 
Impuesto a la Renta. 
• Emitir una nota de venta resumen al final de las operaciones de cada día, por el monto total de 
las transacciones inferiores o iguales a    USD $ 12,00 (doce dólares de los EEUU) por las que 
no se emitieron comprobantes de venta 
 
• No obstante, en cualquiera de los casos, a petición del adquirente del bien o servicio, el sujeto 
pasivo debe emitir y entregar comprobantes de venta, por cualquier monto.  
 
• Los contribuyentes incorporados al Régimen Simplificado están obligados a emitir 
únicamente notas de venta impresas en establecimientos gráficos autorizados por el SRI, o 
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tiquetes de máquinas registradoras autorizadas por el SRI. Estos contribuyentes también 
pueden solicitar autorización para emitir guías de remisión, notas de crédito y notas de débito, 
si lo requieren 
CONCLUSIONES: 
 Es importante tener muy en claro cuáles son las obligaciones de los contribuyentes RISE ya que 
solo así podremos evitar que se genere algún tipo de sanción por el incumplimiento de nuestros 
deberes tributario 
NOTA DE VENTA  RISE EN VIGENCIA 
DEFINICIÓN 
Se llama nota de venta  al documento comercial en el que el vendedor detalla las mercaderías que 
ha vendido al comprador, indicando, cantidad, fecha de entrega, forma de pago y demás 
condiciones de la operación. 
Aceptado el pedido por parte del vendedor, este formula la Nota de Venta, por la que toma a su 
cargo el compromiso de entregarle la mercadería que se detallan en la misma, y el comprador se 
obliga a recibirlas. Este documento comercial obliga a las dos partes  para que realizasen la 
operación en los términos establecidos.  
 
Remito 
Se utiliza este comprobante para ejecutar la entrega o remisión de los bienes vendidos. En  la 
persona que recibe esos bienes deja constancia de su conformidad, y con ello queda concretado el 
derecho del vendedor a cobrar y la obligación del comprador a pagar.  
El remito se extiende por triplicado: El original firmado por el vendedor se entrega al adquirente; el 
duplicado, con la conformidad del comprador por los efectos que los ha recibido, queda en poder 
del vendedor y se destina a la sección facturación para que proceda a la emisión de la factura. Por 
último el triplicado permanece en la sección depósito par constancia de las mercaderías salidas. Se 
extiende, como mínimo, por duplicado; aunque es práctica generalizada hacerlo por triplicado para 
que al transportista también le quede una constancia de la operación realizada. 
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No se registra en contabilidad, porque generalmente los Remitos se emiten sin valores 
Los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado deben incluir en los comprobantes de 
venta la Leyenda "Contribuyente RISE o contribuyente Régimen Simplificado". Este requisito 
adicional, puede ser abreviado para el caso de tiquetes de máquina registradora.  
Si por cualquier motivo los contribuyentes son excluidos del Régimen Simplificado, deben dar de 
baja los documentos que contienen la leyenda indicada. 
 
Documentos Complementarios  
 
Entre los Documentos Complementarios, constan los siguientes:  
Notas de Crédito  
Notas de Débito  
Guías de Remisión  
 
 
Cancelación de las cuotas del RISE 
 
Puede cancelar el valor de sus cuotas RISE a través de los bancos y cooperativas autorizadas por el 
SRI, de forma mensual o anual a través de débitos automáticos: deberán firmar un convenio de 
débito automático, detallando la cuenta corriente o de ahorro de la cual el SRI debitará 
mensualmente el valor de su cuota RISE. 
Ventanillas de bancos y cooperativas con convenio: deberán acercarse a las mismas con su cédula, 
e indicará si el pago se realizará por la cuota mensual o anual. 
 
Convenio de débito automático 
• A través del convenio de débito automático, Usted autoriza para que se le debite mensualmente 
el valor de su cuota en la fecha de vencimiento de acuerdo a su noveno dígito del RUC, sin 
necesidad de que se acerque a las Instituciones del Sistema Financiero a realizar el pago. Para 
esto, deberá firmar (por una sola vez) previamente un Convenio de Débito Automático, el 
mismo que debe ser entregado en las oficinas del SRI a nivel nacional. 
 El RISE establece el pago de una cuota que sustituye la declaración y pago del Impuesto a la Renta 
e IVA en un período mensual.  
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Estas cuotas están calculadas en función del tipo de actividad que desarrolla y del nivel de ingresos 
que tiene el contribuyente. La tabla de actividades y sus respectivas cuotas son las siguientes:  
TABLA DE CUOTAS 
 
 
Si tengo más de una actividad ¿Cómo debo pagar mis cuotas? 
Al momento de inscribirse en el RUC indicará las actividades que realiza y el nivel de ingresos que 
tiene en cada una, de acuerdo a esto Ud. pagará una cuota por todas sus actividades. 
Por ejemplo, una persona natural que tenga un taxi que le genere ingresos anuales de USD 15,000 y 
una tienda con ingresos anuales de USD 8,000, debe pagar una cuota de USD 9 que corresponde a 
la sumatoria de ambas (USD 3 de transporte y USD 6 de comercio). 
 
¿Qué sucede si me atraso al pago de la cuota? 
Si se atrasa en el pago de la cuota, se cargarán los intereses de Ley, los mismos que serán 
acumulados mensualmente hasta que se realice el pago correspondiente. 
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SANCIONES  POR NO PAGAR EL RISE  
• No paga 3 cuotas es clausurado 
 
 
 
 
• No paga 6 cuotas es excluido, debe ponerse al día y no puede re ingresar al régimen 
simplificado hasta después de un 24 meses. 
 
• Además al no pagar se expone a perder todos los beneficios que tiene un contribuyente 
RISE es decir: 
• Deberá presentar formularios de declaración de IVA y Renta 
• No estará exento de retenciones en la fuente de impuestos 
• Deberá llevar contabilidad en caso que sea necesario 
• Deberán emitir facturas con datos  informativos sobres clientes completos además de notas 
de venta. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
 
Encuesta dirigida a los comerciantes minoristas del Centro Comercial Hermano Miguel. 
Lea detenidamente las preguntas y señale en los cuadros si su respuesta es positiva o negativa. 
La información de esta encuesta es para fines educativos, es totalmente confidencial. 
Nombre:………………………………   Fecha:………………………………. 
 
ENCUESTA 
 
1. ¿Sabe usted en qué consiste el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano  (RISE)? 
                 SI                                               NO   
 
2.- ¿Paga impuestos al Servicio de Rentas Internas  (SRI)? 
 
                 SI                               NO              
 
 3.- ¿Sabía que puede acogerse al Régimen Impositivo Simplificado          Ecuatoriano (RISE)? 
 
        
                 SI                                NO  
 
4.- ¿Conoce cuál es la labor del  Servicio de Rentas Internas  (SRI)? 
 
                  SI                                               NO  
5.- ¿Sabía usted que si sus ingresos anuales no superan los 60.000 USD puede acogerse al 
(Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)? 
 
                  SI                         NO    
 
6.- ¿Sabe usted los requisitos para acogerse al (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) 
RISE? 
 
                   SI                               NO   
 
7.- ¿Sabía que si es contribuyente del (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) RISE no 
tiene que llenar  formularios? 
 
  
                   SI                                                   NO   
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8.- ¿Sabe usted los plazos de pago del (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) RISE? 
 
                 SI                                   NO    
 
9.- ¿Sabe que tipos de comprobante de venta se utiliza en el (Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano) RISE? 
 
                 SI                                NO   
 
10.- ¿Sabe  en qué instituciones financieras deben  realizar los  pagos del (Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano) RISE? 
 
 
                 SI                                              NO   
 
 
11.- ¿Sabía que las cuotas  de pago del (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano)  RISE 
están establecidas según sus ventas? 
 
                  SI                                             NO   
 
 
12.- ¿Esta informado  que para evitarse trámites mensuales puede realizar su pago anual de 
(Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) RISE? 
 
                 SI                                     NO    
 
13.- ¿Sabe usted cuales son las sanciones que el (Servicio de Rentas Internas) SRI impone a los 
contribuyentes que no cumplan sus obligaciones? 
 
                 SI                                              NO  
 
 
14.- ¿Sabía usted que acogiéndose al (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) RISE se 
evita la emisión de comprobantes de retención? 
 
                SI                                                NO   
 
15.- ¿Está conforme con la información que brinda el (Servicio de Rentas Internas) SRI acerca 
del (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) RISE? 
                        
                  SI                                                 NO   
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16.- ¿Estaría dispuesto a ser capacitado mediante un instructivo del (Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano) RISE? 
 
                  SI                                                            NO   
 
 
17.- ¿Le parece positiva la iniciativa de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador 
en estos temas tributarios? 
 
                  SI                                                           NO   
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TABLA DE CÁLCULO  SEGÚN EL NOVENO DIGITO DEL RUC 
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Debe cancelarlas mensualmente y en función de su noveno dígito del RUC, conforme al 
calendario que puede visualizar en los documentos adjuntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noveno dígito 
del RUC 
Fecha de máxima pago 
1 10 de cada mes 
2 12 de cada mes 
3 14 de cada mes 
4 16 de cada mes 
5 18 de cada mes 
6 20 de cada mes 
7 22 de cada mes 
8 24 de cada mes 
9 26 de cada mes 
0 28 de cada mes 
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EJEMPLOS RISE EN EL CENTRO COMERCIAL HERMANO MIGUEL 
EJEMPLO 1  
La Señora  Lluay Valdiviezo Verónica  Natali con N RUC: 1722659826001  propietaria  del local 
Nº 0071 ubicado en el tercer piso1  pasillo 3 del centro comercial Hermano Miguel  que se dedica  
a  la venta de prendas de vestir  realiza su pago de RISE tomando en cuenta el siguientes dato. 
INGRESOS ANUALES: 30500 
Actividades de Comercio 
Categorías Intervalos de Ingresos Anuales 
Intervalos de ingresos mensuales Cuota 
Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 
1 0 5.000 0 417 1 
2 5.001 10.000 417 833 3 
3 10.001 20.000 833 1.667 6 
4 20.001 30.000 1.667 2.000 11 
5 30.001 40.000 2.000 3.333 15 
6 40.001 50.000 3.333 4.167 20 
7 50.001 60.000 4.167 5.000 26 
  
La señora Verónica según sus ingresos está ubicada  en la quinta categoría  por lo que le 
corresponde pagar una cuota  mensual de 15 USD.  
FECHA DE PAGO:  
El RUC de  la contribuyente  indica que el noveno digito  es el  1722659826001  por lo que está 
obligado a pagar la cuota  el 12 de  cada mes. O como crea conveniente  ya sea mediante débito 
bancario  que puede ser mensual  trimestral semestral o un solo pago anual. 
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EJEMPLO 2 
La Señora CRUZ LAICA FLORA ROSA    con  Nº RUC 0501490726001  propietaria del  local 
1175 ubicado en el segundo piso pasillo 6 del centro comercial hermano miguel  que se dedica  a  
la venta de mochilas  maletas carteras bolsos  adicional  tiene unas cabinas telefónicas realiza su 
pago de RISE tomando en cuenta los siguientes datos. 
INGRESOS POR VETA DE MOCHILAS: 1850 
INGRESO POR SERVICIO DE CABINAS: 2500 
Actividades de Comercio 
Categorías Intervalos de Ingresos Anuales 
Intervalos de Ingresos Mensuales Cuota 
Mensual Inferior Superior Inferior Superior 
1 0 5.000 0 417 1 
2 5.001 10.000 417 833 3 
3 10.001 20.000 833 1.667 6 
4 20.001 30.000 1.667 2.000 11 
5 30.001 40.000 2.000 3.333 15 
6 40.001 50.000 3.333 4.167 20 
7 50.001 60.000 4.167 5.000 26 
 
Actividades de Servicio 
Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 
Cuota  Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 
1 0 5.000 0 417 3 
2 5.001 10.000 417 833 16 
3 10.001 20.000 833 1.667 32 
4 20.001 30.000 1.667 2.000 60 
5 30.001 40.000 2.000 3.333 91 
6 40.001 50.000 3.333 4.167 131 
7 50.001 60.000 4.167 5.000 180 
Al ubicar las dos actividades económicas  en las tablas de Comercio y de Servicios podemos ver  
que la contribuyente:  
En Comercio  tiene primera categoría  y debe pagar mensualmente     $1 
En Servicios   tiene  primera categoría  y debe pagar  mensualmente   $3 
Tomando en cuenta  los dos rubros de pago  la contribuyente debe pagar mensualmente  sumando 
las cuotas  $4  usd 
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FECHA DE PAGO: 
El RUC del contribuyente  indica que el noveno digito  es el 0501490726001  por lo que está 
obligada a pagar la cuota  el cuatro  de  cada mes. O como crea conveniente  ya sea mediante débito 
bancario  que puede ser mensual  trimestral semestral o un solo pago anual 
               
 
 
 
 
 
EJEMPLO 3 
La Señora  LUZ MARÍA  VALDIVIEZO ALVARADO con RUC: 0601734023001  propietaria  de 
los locales   Nº 1149-1153 ubicado en el tercer piso pasillo 3C del centro comercial Hermano 
Miguel  que se dedica  a  la venta de CARTERAS, VILLETERAS  realiza su pago de RISE 
tomando en cuenta los siguientes datos. 
INGRESOS ANUALES: 11000 
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Actividades de Comercio 
Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales Cuota 
Mensual Inferior Superior Inferior Superior 
1 0 5.000 0 417 1 
2 5.001 10.000 417 833 3 
3 10.001 20.000 833 1.667 6 
4 20.001 30.000 1.667 2.000 11 
5 30.001 40.000 2.000 3.333 15 
6 40.001 50.000 3.333 4.167 20 
7 50.001 60.000 4.167 5.000 26 
  
La señora Luz según sus ingresos está ubicada  en la quinta categoría  por lo que le corresponde 
pagar una cuota  mensual de seis dólares americanos.  
 
FECHA DE PAGO:  
El RUC de  la contribuyente  indica que el noveno digito  es 0601734023001  por lo que está 
obligado a pagar la cuota  el 12 de  cada mes. O como crea conveniente  ya sea mediante débito 
bancario  que puede ser mensual  trimestral semestral o un solo pago anual. 
TABLAS PARA CÁLCULOS SEGÚN LA ACTIVIDAD 
Actividades de Servicio 
Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 
Cuota  Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 
1 0 5.000 0 417 3 
2 5.001 10.000 417 833 16 
3 10.001 20.000 833 1.667 32 
4 20.001 30.000 1.667 2.000 60 
5 30.001 40.000 2.000 3.333 91 
6 40.001 50.000 3.333 4.167 131 
7 50.001 60.000 4.167 5.000 180 
Actividades de Manufactura 
Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 
Cuota  Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 
1 0 5.000 0 417 1 
2 5.001 10.000 417 833 5 
3 10.001 20.000 833 1.667 10 
4 20.001 30.000 1.667 2.000 18 
5 30.001 40.000 2.000 3.333 25 
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6 40.001 50.000 3.333 4.167 32 
7 50.001 60.000 4.167 5.000 45 
 Actividades de Construcción 
Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 
Cuota  Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 
1 0 5.000 0 417 3 
2 5.001 10.000 417 833 11 
3 10.001 20.000 833 1.667 23 
4 20.001 30.000 1.667 2.000 43 
5 30.001 40.000 2.000 3.333 61 
6 40.001 50.000 3.333 4.167 95 
7 50.001 60.000 4.167 5.000 135 
  
Hoteles y Restaurantes 
Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 
Cuota  Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 
1 0 5.000 0 417 5 
2 5.001 10.000 417 833 19 
3 10.001 20.000 833 1.667 38 
4 20.001 30.000 1.667 2.000 66 
5 30.001 40.000 2.000 3.333 105 
6 40.001 50.000 3.333 4.167 144 
7 50.001 60.000 4.167 5.000 182 
  
Actividades de Transporte 
Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 
Cuota  Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 
1 0 5.000 0 417 1 
2 5.001 10.000 417 833 2 
3 10.001 20.000 833 1.667 3 
4 20.001 30.000 1.667 2.000 4 
5 30.001 40.000 2.000 3.333 13 
6 40.001 50.000 3.333 4.167 27 
7 50.001 60.000 4.167 5.000 49 
  
Actividades Agrícolas 
Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 
Cuota  Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 
96 
 
1 0 5.000 0 417 1 
2 5.001 10.000 417 833 2 
3 10.001 20.000 833 1.667 3 
4 20.001 30.000 1.667 2.000 5 
5 30.001 40.000 2.000 3.333 8 
6 40.001 50.000 3.333 4.167 12 
7 50.001 60.000 4.167 5.000 15 
 
Actividades de Minas y Canteras 
Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 
Cuota  Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 
1 0 5.000 0 417 1 
2 5.001 10.000 417 833 2 
3 10.001 20.000 833 1.667 3 
4 20.001 30.000 1.667 2.000 5 
5 30.001 40.000 2.000 3.333 8 
6 40.001 50.000 3.333 4.167 12 
7 50.001 60.000 4.167 5.000 15 
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CENTRO COMERCIAL HERMANO MIGUEL 
 
 
 
AUTORA : NATALIA GANCINO 
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EL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA RISE Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 
DE LOS COMERCIANTES MINORISTAS DEL CENTRO COMERCIAL HERMANO 
MIGUEL DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financia  la economía nacional 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO DE RENTAS 
INTERNAS (SRI) 
 
 
 
 
 
 
Es una entidad técnica y autónoma 
 
 
 
 
 
Recaudar los tributos internos establecidos por Ley 
 
 
 
 
 
Su finalidad es consolidar la cultura tributaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAS JURÍDICAS 
Realizan actividades económicas lícitas y se encuentran controladas por la 
superintendencia de compañías y de Bancos 
 
 
 
PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR 
CONTABILIDAD 
Ingresos mayores a $ 100.000, capital propio mayor a 
$60.000, o sus costos y gastos han sido mayores a $80.000 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAS NATURALES 
Realizan actividades económicas lícitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS CONTRIBUYENTES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMAS SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FALTA DE 
DESORGANIZACIÓN 
 
•  LOCAL COMERCIAL 
ENTRENAMIENTO 
 
•        SOCIEDAD 
 
 
  
LIMITADO  
• CONOCIMIENTO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficios del 
RISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remplaza a la cancelación del IR Remplaza a la cancelación del IVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISE Cancelaciones mensuales 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES QUE 
PUEDEN 
INSCRIBIRSE AL 
RISE 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMPLICIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         GENERALIDADES EQUIDAD 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTIBILIDAD Y LIMITACIONES DEL 
PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo directo No existen 
limitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración                                                  Propietarios de locales 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
 
 
Desarrollar un instructivo de capacitación sobre el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) para los comerciantes 
minoristas del centro comercial Hermano Miguel como propuesta educativa. 
  
 
 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
 
  
 
 
 
NECESIDAD 
FACILITAR EL 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECAUDACIÓN DE 
TRIBUTOS 
RiSe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILUSTRACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
CONFIANZA 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO COMERCIAL HERMANO MIGUEL 
  
 
 
 
 
 
 
 
UBICACIÓN SECTORIAL DEL CENTRO 
COMERCIAL HERMANO MIGUEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección: El Tejar y José López 
 QUITO-ECUADOR 
  
 
 
 
 
 
HISTORIA DEL CENTRO COMERCIAL HERMANO MIGUEL 
 
 
 
En la alcaldía del Sr. Paco Moncayo se realizó una reorganización del mercado en el Centro Histórico de Quito. 
 
 
 
 
Así fue creado el Centro Comercial Hermano Miguel con la finalidad de establecer fuentes de trabajo para los pequeños comerciantes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CUÁNDO Y DÓNDE PUEDE 
INSCRIBIRSE? 
•En cualquier oficina del SRI a nivel nacional 
•A  través  de  brigadas móviles 
•Adicionalmente se dispone del servicio preinscripción vía internet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cédula de Identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papeleta de Votación 
 
 
 
REQUISITOS PARA 
INSCRIBIRSE EN EL RISE 
 
 
 
 
 
Planilla de Servicio Básico 
 
 
 
 
 
Las personas naturales nacionales o extranjeras que ejerzan actividades 
comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales deben 
presentar el original y copia de la patente municipal. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Beneficios del RISE para el Estado 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
SEGÚN EL NOVENO DÍGITO SE REALIZA EL 
PAGO 
 
 
 
Noveno dígito del RUC          Fecha de máxima pago 
1                                             10 de cada mes 
2                                              12 de cada mes 
3                                               14 de cada mes 
4                                              16 de cada mes 
5                                               18 de cada mes 
6                                              20 de cada mes 
7                                              22 de cada mes 
8                                              24 de cada mes 
9                                              26 de cada mes 
0                                              28 de cada mes 
  
 
 
 
. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO PAGAR LAS CUOTAS DEL RISE? 
 
 
 
Se puede cancelar las cuotas RISE en los bancos 
y cooperativas autorizados por el SRI de forma mensual o anual a través de: 
 
 
 
 
•Débito Automático: Deberá firmar un convenio de débito automático, detallando la cuenta corriente 
o de ahorro. 
 
 
 
•Ventanillas de Bancos o  cooperativas con convenio: Deberá acercarse a las ventanillas de los bancos 
o cooperativas con su cedula de identidad, e indicará si el pago se realizará por cuota mensual o anual. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
